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Оптимізаційні міжгалузеві моделі можуть бути використані для аналізу і прогнозу 
економіки країни на рівні регіонів та економічних секторів, для аналізу міжрегіональної та 
міжгалузевої взаємодії. Вони також є важливим інструментом для оцінки наслідків реалізації 
інвестиційних проектів. 
Побудова та використання оптимізаційних моделей основані на теорії міжгалузевого 
балансу і оптимального використання ресурсів, в дослідження яких внесли значну лепту 
нобелівські лауреати В. В. Леонтьєв і Л. В. Канторович. 
Теоретичні моделі просторової економіки повинні включати опис взаємозв’язків 
великої кількості економічних, соціальних, науково-технічних, природних та інших 
факторів, що призводить до створення занадто складної математичної моделі. Своєю чергою, 
прикладні (аналітичні) моделі можуть спиратися лише на відомі кількісні зв’язки між 
факторами, що вимагають відмовитись від просторової моделі національної економіки. 
Вважаємо, що за структурою оптимізаційна модель повинна складатися з блоків-
регіонів, які пов’язані умовами використання ресурсів для досягнення загальних цілей, 
галузевої інфраструктури та транспортних шляхів між ними (див. рис.1).  
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Рис.1. Просторова структура оптимізаційної моделі 
 
Поєднання цих елементів утворює область вибору можливих варіантів розвитку та 
розміщення виробничих сил, загального та регіонального рівня кінцевого споживання.  
Зв’язки регіон-блоків в об’єднаній мультирегіональній системі виявляють 
співвідношення регіональних рівнів кінцевого споживання і умов транспортування між 
ними. 
В якості цільової функції у оптимізаційній моделі доцільно використовувати 
загальний обсяг споживання господарств, включаючи споживання населенням суспільних 
благ. Як правило, застосовується постановка з фіксованою структурою загального обсягу 
споживання за секторами та регіонами. 
Особливість прикладних моделей національної економіки полягає в тому, що вони 
являють собою «відкриту книгу». Значна кількість показників, параметрів і змінних 
соціально-економічного розвитку досліджується за межами побудови оптимізаційної моделі. 
Отже, оптимізаційні міжгалузеві моделі регіонів удосконалюють аналітичні 
можливості моделей балансового типу. По-перше, оптимізаційні моделі включають умови 
балансу, тому балансові моделі є частковими випадками оптимізації. По-друге, оптимізаційні 
моделі дозволяють формалізувати вибір найкращого зі збалансованих етапів економіки 
регіону з погляду вибраних критеріїв оптимізації. 
Розв’язок оптимізаційних міжгалузевих моделей регіону дає важливу інформацію про 
співвідношення витрат і результатів регіону в оптимальній оцінці та дозволяє приймати 
обґрунтовані управлінські рішення.  
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Відповідність структури економіки регіону та ступеня розвитку складових різних 
видів інфраструктури впливають на ефективне функціонування економіки регіону. У 
